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  【作者简介】杨栋(1954-)，男，河北南宫人，文学博士，河北师范大学中文系教授，主要从事中国







  【摘要题】文论研究  
  【英文摘要】 
Yang Chaoying is the first person who selected and edited Yuan Quin the Yuan 
 Dynarty. Comentaries selector, and at most a second-chopwriter of  
Yuan Qu, So seldom people studied him, even his homelandand major activities 
 were rarely known. In the article the writer takes him as a critic of Yuan 








 references, based on which,he has carefully studied Yang Chaoying’ ideas 
 on Yuan Qu,and their relations with that of Yannan Zhian; he went on to 
 research Yang Chaoying’s ideas against background of his argument with 
 Zhou Deqing, and has properlyevaluated his theory on Yuan Qu and has given 
 it a proper position.  
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  弃微名去来心快哉，一笑白云外。知音三五人，痛饮何妨碍。醉袍袖舞嫌天地窄。  
  竞功名有如下坡车，惊险谁参破。昨日玉堂臣，今日遭残祸。争如我避风波走入安乐窝。  























































































存各种版本进行统计，《阳春白雪》选曲达 70 余家，收录小令 533 首，套数 93 篇；《太平乐府》选曲
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